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a^ccidentada visita a a.lcobaça, 
bressol del càntir d'enguany 
quest any, per Set-
mana Santa, vàrem 
anar a Portugal. Per a 
mi, que com aquell 
que diu, no he vist el m ó n per un 
forat, visitar aquell país atlàntic va 
semblar-me qui sap què; per a les 
companyes de viatge, la meva ger-
mana M ' Carme i la bona amiga 
M» Lluïsa, que elles sí que estan 
acostumades a anar de la Seca a la 
Meca, els era poca cosa més que 
visitar les valls d'Andorra. Em sen-
tia segur amb la seva companyia. 
Vàrem establir el nostre quar-
ter general a la capital, Lisboa, 
però vàrem llogar un cotxe per tal 
de visitar c ò m o d a m e n t i sense 
presses les poblacions del seu 
entorn. En una d'aquestes sorti-
des, l'objectiu de la qual era conèi-
xer la costa nord de Lisboa per 
després deixar-nos caure a Fàtima, 
en consultar el mapa de carreteres 
ens adonàrem que el nostre recor-
regut passava prop d'Alcobaça. 
Ostres —vaig pensar jo- no és 
d'Akobaça el càntir d'aquest any? 
Potser podríem arribar-nos-hi per 
veure (jue tal és i com el tenen. Eh 
meus companys, en Josep i la M" 
Carme, varen acceptar la idea i ja 
ens teniu carretera enllà amb la 
il·lusió de conèixer l'artífex terrissai-
re i la seva obra. 
Ahobaça no és pas una població 
gaire gran; no crec que arribi a les 
deu mil ànimes. Voltada de petits 
turons on verdegen els camps de 
pomeres i les vinyes, i que apart del 
fet de fabricar el nostre càntir, és 
famosa també pels seus vidres i, 
principalment, pel seu monestir. 
Aquest, fundat pel rei Alfons Henri-
quez, que després el va cedir a l'orde 
del Cister, conté l'església més gran 
de tot Portugal; hi predomina U 
corprenedora austeritat característi-
ca de la regla de Sant Bernat i, d'ell, 
mereixen una especial atenció eU 
sepulcres de Don Pedró i Dona Inés 
de Castro. Aquest monestir és Patri-
moni de la Humanitat. 
A Alcobaça hi ha també el 
Museu Nacional del Vi. No deixa 
d'ésser curiós que en un poble dedi-
cat al vi, hi fabriquin càntirs. 
Alcobaça no és res de l'altre 
món . N o té l 'atractiu turístic 
d 'Obidos, ni la distinció d'Estoril, 
ni cl toc romàntic de Sintra. Potser 
aquesta visió negativa que tinc de 
la població, és deguda ai temps 
perdut rodant per carrers i carre-
rons, a causa d'unes obres que s'e-
fectuaven a l 'entorn de l'església 
parroquial i que ens feren perdre 
mig matí. Laberíntic. Quan per fi 
poguérem trobar un guàrdia 
municipal, ens hi adreçàrem per a 
preguntar-li pels ceramistes de la 
població. Entre ell, a m b el seu 
portuguès tancat, i nosaltres amb 
el nostre hispano-luso-català, s'es-
tablí un diàleg babèlic del qual 
només poguérem treure en clar 
que, antany, a la població hí havia 
molts ceramistes, però que ara 
només en quedaven dos o tres 
escampats per les rodalies. 
L'amiga M^ Lluisa tingué una 
idea lluminosa: trucar, pel mòbil, 
al Museu de! Càntir, dcmanant-
los-hi el telèfon del nostre home. 
Bona pensada!. Poguérem contac-
tar a m b ell, que ens indicà el camí 
i, content de la nostra visita, va 
comprometre's a esperar-nos. 
Vàrem errar la carretera i 
vàrem anar a raure a ima gran fac-
toria de porcellana fina, a m b la 
seva exposició, a m b la seva exqui-
sida atenció al client, etc. D e 
L'artesà Luís Fèrreira 
pintant un càntir de 
la festa d'enguany. 
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Carretera amunt , car-
retera avall, quan jo ja 
començava de tenir 
els nassos plens de 
donar voltes, la M^ 
Lluïsa va enfilar un 
trencall que, per fi, va 
por ta r -nos al taller 
d'en Luís Ferreira 
L'home ens espe-
rava a la porta, potser 
dubtant ja de la nos-
rra visita. Era mitja 
tarda. Molt amable va 
seguida vàrem veure que no era ensenyar-nos el seu taller; Ics 
pas aquell cl nostre objectiu... i peces que hi fabricava; cl més 
desprcs de tafanejar una estona, d 'un miler i mig de càntirs d'Ar-
giràrem cua. gentona ja enllestits Í els que es 
trobaven en procés de fabricació. 
Loquaç, però a m b aquell piuit de 
timidesa tan pròpia dels por tu-
guesos, va voler ensenyar-nos les 
diferents etapes de la fabricació 
d 'un càntir, i ell mateix, voltat de 
pinzells i de pots de colorants, 
a m b destresa i seguretat, decorà 
davant nostre LUI dels atuells que 
després passarien a l'envernissat 
final 
Malgrat que aquesta visita a 
Alcobaça va fer-nos variar sensible-
ment l'itinerari previst, encara 
poguérem visitar Fàtima amb la 
llum delllostre. Va valer, no la pena 
sinó el goig, entretenir-nos en aques-
ta visita. 
re d'errades 
En cl darrer niimero 22 se'ns van 
escolar dues errades de les quals en 
donen fe Í l 'oportuna rectificació. 
C o n c r e t a m e n t en la secció 
d'Actualitates feia esment que en 
les accions empreses a Can Doro i 
Cal Guardià c! .seguiment arqueolò-
gic no fou efectiu fins al 30 de 
març, dues setmanes després d 'ha-
ver començat l 'enderroc. El cert és 
que duran t el desmuntatge del por-
tal i de la finestra aquest seguiment 
si que s'efectuà, no així en la demo-
lició dels edificis, on certament no 
s'inicià fins l 'esmentat dia 30 de 
març, uns dies després d'haver-se 
iniciat. 
Pel que fa a 
l'article de "Breus 
apun t s sobre ia 
font de Sant Do-
mingo" erraven 
del tot en el peu 
d 'una de les 
il·lustracions. A 
la pàgina 13, en 
l 'última fotogra-
fia que li corres-
pondria cl núme-
ro 5, tot el peu de 
fotografia i autoria està equivocat, ja que ia imatge correspon a una 
postal de l'Alfons Güell i Serra, editada aproximadament a la dèca-
da dels setanta, els dos vilatans que hi apareixen són en Salvador 
Amatller Í en Ramon Roca (e.p.d. tots dos). 
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